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Büyük şair Yunus Emreye ait soruların 
C E V A B I
Soru: 1 — Yunus Emrenin mezarı, 
makamı hakkında malûma!
a) Mazarmı?
c) Mezardır. Çünkü türbenin zavi- 
yedarı 65 yşamda halen sivrihisarda 
mukim Kamil Yakan’ın ifadesine göre 
dedesi Yakup Bek ve Yakup Bek’in 
karısının ağzından dinlediğine nazaran 
mezarın ayak ucundan açılmış ve üç 
basamak inildikten sonra horasanla 
doldurulmuş bir kubbe altında Yunus 
Emı e’niıı yatmakta olduğunu ve çürü­
müş kefeni alarak bundan otuz sene 
evvel sıtmalara tütiitüldüğünü ve ye­
ni bir kefen konulduğunu söylemiş 
ve bunu Sarıköylii olup halen Sarı- 
köyde mukim ve sağ olan yetmiş beş 
yaşında Hafız ağa ismindeki şahıs 
da teyit etmiştir.
Bundan başka mahallinde yapılan 
incelemelerde Yunus Emre üzerindeki 
örtünün başındaki taUa küf i yazı ile 
(Haza merkadi ı unusu Emre ve hicıi 
aıapça ifade ile 790 tarihi yazılı ol 
duğunu) yine zaviyedar şilı Kâmil ve 
köyden Hafız ağa ve diğer kimseler 
gördüklerini söylemişler ve iki defa 
yangın geçiren bu taş yangın tesiriyle 
parça parça olmuş ve yaz.ları tama­




C) Mezar veya makamın bulundu­
ğu mahal (Vilâyet, KayaNahiue, Köy, 
Mahalle, sokak veya semt tesbiti) 
nerededir.
c) Eskişehir Vilâyeti Sivrihisar
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kazası Sarıköy köyü Kütahya suyu­
nun sakaryaya karışacağı mahalle ya­
kın bir yerdedir.
Ç) Bu mezar ve makamın Yunus’a 
aidiyetinin tevsik eden veya yazılı 
belgeler nelerdir. (Mezar taşı, kitabe, 
yazılı kayıtlar v. s. nin mümkünse 
fotoğrafları.
C) Yukarıda arz edilen mezar taşı 
ve zaviyenin sahibi halen Sivrihisar 
da mukim Kâmil Yakan,ın Ankara 
Vakıflar Umum Müdürlüğünde memur 
Sivrihisarh Necmettin’e verdiği beşyüz 
senelik Kâmil Yakan’ın neslinden 
oian Abdüikerinı namına yazılı ve 
içinde Yunus Emreye ait bir çok ya­
zılar olduğu anlaşılan beraatla, 338 
senesinde Sanköyde oturan Garp cep­
hesi İstihkâm taburu depo kumandanı 
Selim bey tarafından Ynnus Emrenin 
mezarı başından alınan ve köy halkı­
nın da bildiği Yunus’un kendi el ya- 
zisile yazıldığı söylenen divanı ile 
Hacı bektaşi Veli tarafından Yunus’a 
hicazdan hediye getirilen Hurma da­
lından asanın olduğu ve Yunus Em­
reye ait kayıtlardan defterhaneden 
verilen şu surette halen zaviyedar 
Kâmil Yakan’da mevcuttur. (Mezrea 
nihiye Sivrihisar der livayi hüdaven- 
digâr Sarıköyde aşık Yunus Emre 
bekin çiftlik vakıf yeri zaviyesine 
vakfetmiş şimdi evlâdından Osman 
oğlu şıh Mehmet tasarruf eder ve 
beylerdeki İsa Bek mektubu ile iki 
yerde çeltik ekermiş diye naklolun­
muş ayni defter Kirmastı mezbur 
vakfülkadim âz zamandan vakfiyeti 
üzerine tasarruf olunurmuş. Şimdi şıh
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Nasuf tasarruf eder ve bu kayıt def­
ter kühnetülhalet haza Nasuh şıhın 
evlâdından İbrahim mutasarruftur. 
Bundan sonra defteri köhne haliye 
vakfiyeti üzerine Ebülmüslim çelebi 
mutasarruftır. Elinde nişanı şerif var­
dır. Deyu mukayyettir. Defteri hane­
den mahreç mirliva, ve turayu sureti 
defterin aynidir ki naklolundu tahriren 
fi şahri recebülfert senei tisave ham­
sin ve mie ve elf) bu yazı siyakat 
yazı ile yazılmış ise de iyice okuna- 
mamıştır. Bu yazı gibi şıh Kâmii Ya­
kan da daha bri çok eski yazılar 
varsa da vermemiş yaluız kendisinin 
bu işten anlar makamlarla temasa 
geçirilmesine bizden tevassıt istemiştir.
D) Mevcut bina, mezat veya ma­
kamın yapılış tarihi; en eski inşa 
veya tesis vaziyeti, kabilde tamir 
safhaları inşa veya tamir edildiği, 
umumi durumları müştemilâtı mühen­
dis , mimar veya fen memuru tarafın­
dan yapılacak plân veya krokileri ve 
fotorafileri
Yedinci sorunun c) fıkrasının ce­
vabı:
790 senesinde yapılmış ve muh­
telif zamanlarda Ankara Valisi Tevfik 
Paşa ve yine Ankara Valilerinden 
Memduh Paşalar tarafından tamir 
ettirilmiştir. Binanın duvarları Bizans 
yıkıntılarından gelmiş taşlardan yapıl­
mış Yunus’un yattığı yer ondan baş­
ka önünde birde namazhâh yine bu 
da ayni çatı altında ve bu namazgâh 
a ekli birkaç tane de misafir odaları 
vardır. Binanın yapılış tarzı duvarla­
rının alt kısmı harçla doldurulmuş, 
aralarda tuğla da konulmuştur. Bina­
nın yapılışından ziyade Yunus’un me­
zarı üç merdiven binanın krokisi ili- 
sikiir
2) Tapu kayıtlarında, vakfiyelerde 
şer’i hüççetlerde, şer’i mahkeme si­
cillerinde, vakıf mahkeme koçanla­
rında defteri hakanl kayıtlarında Yu­
nus Emre hakkında tetkikler yapılmış
veya böyle bilgilere tesadüf etmiş 
kimseler varsa kendilerinen bu husus- 
11 hangi kayıtlarda ne gibi bilgiler 
bulunduğunun sorularak açı adresleri 
ile birlikte bildirilmesi.
C) Sivrihisarlı Kâmil Yakan’dan 
bu hususa ait soruiar sorulmuş ve 
kendisine yabılan temasta birçok va­
ziyetlere ait ve Yunus Emre ile ilgili 
kayıtlar olduğu anlaşılmış ise de alı­
namamış ve ancak tek bir defterha- 
ııe koçanı alınabilmiştir. Bir çok ka­
yıtlı evrakta yedinde mevcut olduğu 
anlaşılmıştır. Hattâ Sivrilıitar’ın nahi- 
yeliği zamanında Kirmastı ya bağlı 
ve Hüdavendigâr Vilâyeti olduğu za­
manlara ait kayıtlar da vardır.
3 — Halk ağzından Yunus Emre 
ye ait bazı rivayet ve menkibeler 
dolaşıyorsa bunların mahiyetinin bil­
dirilmesi.
C — Yunus aslen Sivrihisarlı olup 
Sarıköy’e yaylaya giderlemriş. kendi­
si daha küçük yaşta güzel türküler 
söyler kırlarda gezmeği severmiş. 
Hatta dağ taş bir tutarak tek öküzle 
koşup Sarıköyde pirinç ekermiş. Bu 
sırada Nallıhan kazasına bağlı Emrem 
sultan köyünde müderislik yapan ayni 
zamanda şiire de ehemmiyet veren Em­
rem sultan namındaki şth’a ders almak 
üzere pek geç zaman iltihak etmiş 
ve bu şıhtan ders aldıktan sonra bu 
şıhın sayesinde Hacıbektaşi Veli ile 
tanışmış ve nihayet Sivrihisarda biraz 
kaldıktan sonra Anadolunun her ta­
rafını gezmeğe başlamış ve son za­
manda da Sarıköyde talebe okutmakla 
meşgul iken vefat etmiştir. Bundan 
başka İstanbul meclisi meşayıhmın 
kuyudatı Tesmiyesinden alınmış Yu- 
nus.a ait bir evrakta Kâmil Yakanda 
mevcuttur.
Hazreti Mevlâna veya hazreti bek- 
taşı ile ilk görüştüğünde şunları söy­
lemiş olduğunu Sivrihisarda bir çok 
kimseler ağzından dinlenmiştir.
(Etle deriye büründüm Yunns diye
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göründüm) divanında olmıyan bir çok 
beyitleri de şıh Kânıii de Mevcuttur. 
Yine Eskişehir Etfaiye meydanında 
hancı Seyitgazili Hakkı efendi amcası 
şeh şükrü efendi de Yunus Emreye 
ait kayıtar olduğu anlaşılmıştır.
4 — Yunus Emre’nin sulbünden 
gelmiş kimse varsa bunlardan bu ci­
heti isbata yarayıcı vesikaların bulu­
nup bulunmadığını sorularak varsa 
birer suretinin gönderilmesi ve adres­
lerinin bildirilmesi.
4 — Birinci sorunun (C) fıkrasında 
yazılı defteıihaııe sçııedine göre Siv­
rihisar Hvikümeı arka mahallesinde
mukim şıh Kâmil Yakan kendisinin 
Yunus Emre neslinden olduğunu id­
dia etmektedir.
5 — Yanlarında Yunus E rre ’nin 
basma veya yazma ¡¡iirleri bulunan 
ve Yunus Emreden bahseden başka 
eserleri bulunan zatlar varsa açık ad­
reslerinin bildirilmesi.
C — Sivrihisar hükümet arka ma­
hallesinde mukim Kâmil yakan. Eski­
şehir Etfaiye meydanı hancı Seyitga­
zili Hakkı, amcası şıh Şükrü halen 
Geyvede eski garp cephesi istihkâm 
taburu depo kumandanı Selim.
«Bu suret Maarif Müdürlüğünde verilmiştir»
Ey ulu dağlar!..
Bir ufuktan bir ufka uzanıp giden,
Başları dumanlı ey ulû dağlar!..
Dört yanın sarılmış binbir sevgidep, 
Yemyeşil otlarla süslenen dağlar!..
Bağrından sızan, o köpüklü sular 
Besler toprağını, eser rüzgârlar;
En hoş günlerini yazın yolcular,
Sinende geçirir ey dumanlı dağlar!..
Hırçın rüzgârlar eserken başından,
Yüz sürüp geçtim ben, her bir taşından; 
Derdini açarsın ta!., genç yaşından 
Çilesi bitnıiyen ey çileli dağlar!..
Bahar geldimi olursun yeşil halı,
Suların şifalı, havan şifalı 
Ağacın sevdalı, başın sevdalı;
Karlı başınla ey ulû dağlar!..
Dertliler geçerken derdin derinler 
O şirin halin e gönlün serinler;
Ağaçlar dillenir, sesin derinler 
Garibe yâr olan ey kervanlı dağlar!..
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